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Port-des-Barques – Monte-à-Peine
Opération préventive de diagnostic (2017)
Ludovic Soler
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le projet de construction d’un lotissement, situé sur la hauteur dominant la bordure
sud  de  l’estuaire  du  fleuve  Charente,  a  conduit  à  la  réalisation  d’un  diagnostic
archéologique sur une emprise de 2,3 ha et située sur l’axe principal de circulation de la
presqu’île. L’opération menée sur 4 jours aura permis la découverte de deux sépultures
attribuables  d’après  le  mobilier  (parure)  à  l’époque  mérovingienne,  d’une  série  de
fossés (enclos ?) correspondant à une bordure d’emprise d’une occupation antique à
fonction indéterminée mais impliquant des rejets importants de malacofaune marine et
de poterie retrouvés dans les fossés. Un bâtiment sur poteaux avec au moins une fosse
dépotoir fut également mis au jour. Il est attribuable, d’après les nombreux éléments
céramiques  et  lithiques  retrouvés  dans  les  structures,  à  l’âge  du  Bronze  (ancien-
moyen).
2 Enfin,  il  fut retrouvé en bordure d’emprise une portion de fossé d’enceinte du Fort
Chagnaud,  construction  militaire  du  XIXe s.,  rasée  mais  encore  perceptible  dans  le
paysage et  les  aménagements  urbains  ainsi  qu’en vue aérienne (clichés  IGN 1976 et
survols de Jacques Dassié la même année).
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